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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Данная дисциплина призвана обеспечить усвоение студентами знаний по 
основным проблемам новой и новейшей истории стран Азии и Африки. 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки является неотъемлемой 
частью мировой истории,  без знания которой невозможно комплексное 
понимание истории человеческой цивилизации. Ее изучение имеет целью 
познание закономерностей и особенностей мировой истории, избавление ее 
от искажений и деформаций. 
Изучение данной дисциплины является актуальным в условиях 
современной международной обстановки, когда Республика Беларусь в 
поисках новых внешнеэкономических и внешнеполитических партнёров всё 
активнее контактирует со странами Востока.  
Целью дисциплины является усвоение студентами закономерностей и 
особенностей возникновения и развития Восточной  цивилизации периода 
новой и новейшей истории  на примере наиболее значимых стран: , Бразилии, 
Аргентины, Чили и некоторых других.  
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с  теоретико-методологическими основами 
дисциплины; 
- анализ путей социально-исторического развития стран Латинской 
Америки, соотношения общего и особенного в их развитии; 
- усвоение закономерностей исторического развития стран «третьего мира» 
в целом; 
- овладение умениями и навыками работы с историческими источниками, 
учебной и научной литературой; 
- формирование умений выделять главное в учебном материале, 
структурировать полученные знания и показывать их; 
- приобретение навыков концептуальных построений применительно к 
истории различных стран Латинской Америки 
Дисциплина «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» имеет связь 
с такими дисциплинами,  как «Новая и новейшая история стран Латинской 
Америки», «Новая и новейшая история стран Европы и Америки»,  
«Этнология»,  «История культуры». 
Общее количество часов – ___381_; аудиторное количество часов —182, из 
них: лекции —82, семинары — 66, контролируемая самостоятельная работа — 
34. Форма отчётности — зачет (4,5,7 семестр), экзамен (6,8 семестр).  
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 Раздел 1 Период колониального развития в истории Латинской 
Америки  
 
  
Тема 1 Введение в историю континента 
 
Предмет и задачи курса. Общие сведения о современной Латинской 
Америке. Периодизация истории региона и характеристика особенностей его 
развития с точки зрения различных подходов, используемых в современной 
историографии (формационный, цивилизационный и др.). Русскоязычная и 
зарубежная историография новейшей истории стран Латинской Америки. 
Состояние латиноамериканистики в США, в странах Западной Европы. 
Основные латиноамериканские исторические школы и направления, 
изучающие историю Латинской Америки. 
 
 
Тема 2 Открытие и завоевание Америки 
 
Социально-экономические, политические, культурные предпосылки 
ВГО. Открытие Америки Х. Колумбом, его плавания, вклад в колонизацию 
региона. А. Веспуччи и название континента. Завоевание и колонизация 
испанцами  островов  Карибского  бассейна  и  Центральной  Америки. В. 
Нуньес де Бальбоа и открытие Тихого океана. Завоевание и колонизация 
Мексики. Э. Кортес. Особенности завоевания и колонизации северной части 
Южной Америки. Завоевание и колонизация южной части континента. Ф. 
Писарро. Португальцы в Бразилии в начале ХVI в. Особенности испанской и 
португальской колонизации Нового Света. Роль католической церкви в этом 
процессе. Последствия колонизации американского континента для народов 
Америки и Европы: открытие, встреча двух цивилизаций или начало 
подлинно мировой (глобальной) истории. Современные дискуссии по этому 
вопросу. 
 
 
 
 
 
Тема 3 Колониальный период (16-18 вв.) 
 
  
Территория Испанской Америки во второй половине XVI–XVIII вв., ее 
изменение. Становление и развитие системы политико-административного 
управления американскими колониями Испании. “Новые законы” 1542 г. 
Экономическая политика Испании в американских колониях. Эволюция 
земельных отношений: система “композиций”, переход к частной 
собственности полубуржуазного характера во второй половине  XVIII  в. 
Асьенда, характеристика ее эволюции. Индейская община в XVI–XVIII вв. 
Особенности социальной структуры  испаноамериканского общества в 
колониальную эпоху: “испанский мир”, “республика индейцев”. Первый 
латиноамериканец – Инка Гарсиласо де ла Вега. Реформы Карла III (1759–
1788) и их влияние на развитие американских колоний Испании. 
Освободительная борьба индейцев и негров, креольское движение XVI–
XVIII вв. Кризис 80-х годов XVIII в. 
Управление Бразилией в XVI–XVIII  вв. Население колонии. Экономика 
колониальной Бразилии. Плантационное рабство, его особенности. Природа 
американской рабовладельческой  плантации – фазенды. Своеобразие 
социальной структуры Бразилии. Индейцы и португальские колонизаторы. 
Борьба негров против рабства. Освободительное движение креолов в  XVI–
XVIII вв.  
Испанская и португальская Америка и европейские государства в XVI – 
XVIII вв. Концепции “открытого и закрытого моря” /Тордесильясский 
договор и отношение к нему других европейских государств./. “Морские 
разбойники” (пираты, флибустьеры), их роль в борьбе за колонии. 
Английские, французские и голландские колонии в Латинской Америке XVI–
XVIII вв.  
 
  Раздел  2  Образование независимых государств  
 
 Тема 4 Национально-освободительные революции в Латинской 
Америке и создание независимых государств 
 
Революция негров-рабов в Сан-Доминго (1791–1804) и создание первого 
независимого государства в Латинской Америке. Основные этапы, ход, 
результаты. 
Испанская Америка накануне войны за независимость. Испано-
американские сепаратисты в поисках иностранной поддержки: деятельность 
Ф. Миранды. Интервенция Англии на Ла Плате. Локальные выступления 
1808–1810 гг. Начало вооруженной борьбы. 
 Война за независимость 1810–1826 гг. Социально-экономические, 
политические и идеологические предпосылки. Влияние внешних факторов. 
Основные этапы и ход войны в северной части Южной Америки, в вице-
королевстве Рио-де-Ла-Плата, в Перу, Чили, в Мексике. Народное восстание 
в Мексике под руководством М.Идальго и Х.Морелоса. Особенности 
освободительной борьбы в Парагвае. Франсия и его преобразования. 
С.Боливар, Б.О'Хиггинс, Х.Сан-Мартин, М.Бельграно, А. Нариньо и другие 
лидеры освободительной борьбы. Общее и особенное в их взглядах. 
Причины неучастия Кубы в войне за независимость. Индепендентистское 
движение на Кубе в 20–30-е гг. XIX в. Итоги и значение войны за 
независимость. Война за независимость: США и другие великие державы.  
Освободительное движение в Бразилии в первой четверти ХIX в. Его 
предпосылки. Восстание в Пернамбуку 1817 г. Влияние португальской 
буржуазной революции 1820 г. на Бразилию. Провозглашение независимости 
страны в 1822 г. и Бразильской империи. Конфедерация Экватора. Итоги 
борьбы за независимость в Бразилии. 
 
Раздел  3  Страны Латинской Америки от завоевания независимости до 
первой мировой войны 
 
Тема 5  Основные черты социально-экономического  и политического 
развития Латинской Америки  в конце 20-ых гг. XIX-начале XX вв. 
 
Особенности генезиса и развития капитализма в регионе. Влияние 
основных типов колонизации на процесс формирования капиталистических 
отношений в странах Латинской Америки. Причины отставания 
латиноамериканских стран от развитых капиталистических государств. 
Проникновение европейских держав в экономику стран Латинской Америки. 
Роль английского капитала. Латифундизм.  
Основные тенденции социально-экономического развития стран 
Латинской Америки во второй половине 19 века. Ускорение 
капиталистического развития. Формирование национального 
промышленного капитала. Империалистическая экспансия в Латинской 
Америке, ее формы и методы, усиление экономической и финансовой 
зависимости латино-американских государств. Особенности зависимого, 
"периферийного" капитализма. Развитие промышленного пролетариата в 
странах Латинской Америки. Сельскохозяйственный пролетариат. 
Зарождение рабочего движения, рабочие и социалистические организации. 
Основные течения в латиноамериканском рабочем движении в конце XIX - 
 начале XX вв. Крестьянство и крестьянские движения. Активизация средних 
слоев.  
Политическое развитие латиноамериканских республик в XIX - начале 
XX вв. Типология политических режимов в регионе. Политическая 
нестабильность и её причины. Каудильизм и его сущность. Консерваторы и 
либералы. Утопические социальные идеи. "Консервативная волна" середины 
XIX в. и её характер. "Либеральные революции" и гражданские войны 50-60-
х гг. Особенности формирования политических партий, их характер и роль. 
Консерваторы и либералы в конце XIX - начале XX вв.  
 
Тема 6 Бразилия в 1825 – 1917 гг. 
 
Особенности экономического развития Бразилии в первые десятилетия 
независимости. Роль плантационного рабства в процессе капиталистического 
накопления. Политический строй. Парагвайская война и Бразилия. Тайные 
военные общества. Борьба монархистов  и республиканцев. 
Аболиционистское движение и ликвидация рабства в 1888 г. Революция 
1889-1891 гг. Утверждение господства кофейной олигархии. Социально-
экономическое развитие Бразилии в конце XIX - начале XX в. Экспансия 
иностранного капитала. Развитие капитализма и начало формирования 
промышленного пролетариата. Зарождение рабочего движения, его 
характерные черты в Бразилии. Крестьянское движение. Особенности 
политического режима в стране.  
 
Тема 7 Аргентина в XIX - начале ХХ в. 
 
Особенности экономического и социально-политического развития 
страны после войны за независимость. Становление агро-экспортного 
латифундизма и его роль в буржуазной эволюции Аргентины. Расстановка 
классовых и политических сил после Тукуманского конгресса. Региональные 
противоречия. Борьба унитариев и федералистов. Реформы Б.Ривадавии и его 
поражение. Установление диктатуры Росаса, его внутренняя и внешняя 
политика (1835–1852). Проблема характера и роли в аргентинской истории 
режима Росаса. Оппозиционные течения и их борьба с диктатурой. Э. 
Эчеверрия, его взгляды и деятельность.  Падение диктатуры и политическая 
борьба в 50-60-е гг. Х.Х. Уркиса и его политика. Консолидация государства в 
50–70-е гг. XIX в. Деятельность правительств Б. Митре и Д.Ф. Сармьенто. 
Война с Парагваем. Проблема "цивилизации" и "варварства" в общественно-
политической жизни Аргентины.  
 Социально-экономическое развитие Аргентины в 
конце XIX - начале XX в. Аргентинский латифундизм. Роль иностранного 
капитала. Европейская иммиграция со значительным итальянским 
компонентом. Развитие капитализма, формирование промышленного 
капитала и национальной буржуазии. Консолидация режима "элитарной 
демократии" в 80-х гг. XIX в. и его характер. Политика правящей элиты в 
конце XIX - начале XX вв. Рабочее движение. Распространение марксизма и 
образование социалистической партии. Течения в рабочем движении и его 
развитие в начале XX в. Восстания радикалов. Создание и деятельность 
партии Радикальный гражданский союз. Избирательный закон 1912 г. 
Приход радикалов к власти и его причины. 
 
 
 
Тема 8 Парагвай в 1814 –  начале ХХ в. 
 
Особенности исторического развития Парагвая. Роль католической 
церкви и ордена иезуитов. Установление диктатуры Франсии. (1814–1840). 
Особенности его внутренней и внешней политики. Утопические проекты 
преобразования Парагвая. Нарастание конфликта с соседними 
государствами. Правление Лопесов (1841–1870): попытка выйти из состояния 
экономической и политической изоляции. Парагвайская война (1864–1870), 
ее результаты. Иностранная оккупация. Социально-экономические и 
политические изменения конца XIX – начала XX вв. Революция 1904 г. и ее 
последствия. “Колорадо” и либералы. Усиление позиций иностранного 
капитала. 
 
 
Тема 9 Мексика в 1825 – 1917 гг. 
 
  Мексика после войны за независимость. Особенности экономического 
развития. Проникновение иностранного капитала и рост внешней 
задолженности. Внутриполитическая борьба по вопросу буржуазно-
демократических преобразований. Отмена рабства. Консерваторы и 
либералы. Роль церкви и военной верхушки. Диктатура Санта-Анны. 
Агрессия США против Мексики. Буржуазная революция и гражданская 
война в 50-х гг. XIX в. Деятельность Б. Хуареса. Интервенция европейских 
держав. Народная война против интервентов. Марионеточная империя 
Максимилиана и её падение. 
 Мексика после победы над французскими интервентами. Диктатура П. 
Диаса. Завершение экспроприации индейского крестьянства. Иностранный 
капитал в эпоху правления П. Диаса. Кризис диктаторского режима. Англо-
американское соперничество в Мексике. Развитие капитализма и начало 
формирования промышленного пролетариата. Аграрные отношения.  
Предпосылки революции 1910-1917 гг., её характер и движущие силы. 
Этапы революции. Роль и особенности крестьянского движения в период 
революции. Интервенция США. Конституция 1917 г. Итоги и значение 
мексиканской революции 1910-1917 гг. 
 
Тема 10 Чили в 1818 – 1917 гг. 
 
Особенности социально-экономического и политического развития. 
Политическая борьба 20-х гг. XIX в. Либералы и консерваторы. Характер 
чилийского консерватизма. Деятельность Д. Порталеса и его роль в истории 
Чили. Конституция 1833 г. Социальная и политическая борьба в середине 
XIX в. "Общество равенства". Восстания левых либералов. Экономическое и 
политическое развитие Чили в 50-60 гг. XIX в.  
Усиление позиций иностранного капитала и борьба с этим Х.М. 
Бальмаседы (1886–1891). Предпосылки и начало Тихоокеанской войны, ее 
ход и итоги. Последствия войны для Чили. Развитие капитализма. Экспансия 
иностранного капитала. Государственный переворот 1891 г. Усиление 
позиций консерваторов. Социально-экономическое и политическое развитие 
Чили в конце XIX - начале XX вв. Выход на политическую сцену страны 
организованного рабочего движения. Создание Социалистической рабочей 
партии Чили во главе с Л.Э. Рекабарреном. 
 
 
Тема 11 Страны Центральной Америки и Куба в новое время 
 
Cоциальное, экономическое и политическое развитие Кубы накануне 30-
летней войны за независимость. 10-летняя война 1868–1878 гг., ее ход и 
результаты. Протест в Барагуа. “Период передышки” (1878–1895 гг.). 
Социально-экономические изменения этого периода. Рост рабочего 
движения. Хосе Марти и Кубинская революционная партия. 
Освободительная война 1895–1898 гг. Вмешательство США в национально-
освободительную войну кубинского народа. Испано-кубино-американская 
война. Парижский мирный договор. Ликвидация испанского колониального 
режима.  
 Американская оккупация острова. Создание “половинчатой” республики. 
Проамериканская политика Т.Эстрады Пальмы. Кубино-американский 
общий и торговый договоры. Обострение внутриполитического положения в 
стране. Американская интервенция 1908 и 1912 гг. 
Образование федеративного государства Соединенных провинций 
Центральной Америки (1823). Принятие конституции (1824). Франциско 
Морасан (1792—1842). 
Борьба консерваторов и либералов. Попытка государственного пере-
ворота (1826). Вторжение в Гондурас войск президента федерации Мануэля 
Арсе. 
Реформы Ф. Морасана: судебная, образования, церковная. Восстание 
индейцев 1833 г. Проекты преобразования федерации. Политика Мариа-но 
Гальвеса. “Гватемальская Вандея”. 1838 г. Отделение 1838 г. от федерации 
Никарагуа. Мятеж 11 сентября 1842 г. в КостаРике. Расстрел Морасана. 
Диктатура Каберы (Гватемала). Укрепление связей с Ватиканом. Борьба с 
правительствами Сальвадора и Гондураса. Передача (1859) Белиза Англии. 
Усиление проникновения в Центральную Америку североамериканского 
капитала. 
Правительство Барриса (1873—1885). Принятие конституции в 1879 г. 
Помощь Гватемалы кубинцам в освободительной войне против Испании. 
Призыв к объединению Центральной Америки. 
Противодействие Англии и США. Укрепление позиций “Юнайтед фрут 
компани”. Превращение государств Центральной Америки в “банановые 
республики”. 
Борьба за Панамский перешеек. Провозглашение независимости Панамы 
(40-е гг. XIX в. — 1903 г.). 
Экспансионистская политика США в отношении Колумбии. Захват 
Пуэрто-Рико и части Панамского перешейка. Политика “большой дубинки” и 
“дипломатия доллара” президентов США Т. Рузвельта и У. Тафта (1909—
1913). 
Договор США с Новой Гранадой 1846 г. Требования предоставления 
концессии для строительства морского канала. Противодействие Англии. 
Англоамериканский договор 1850 г. и железнодорожная концессия.  
Договор 1879 о создании Всеобщей компании по строительству меж-
американского канала. Прекращение в 1899 г. строительства. Позиция 
Англии. Договор 18 ноября 1901 г. Хея-Паунсефота. Договор 22 января 1903 
г. о передаче концессии “Новой компании Панамского канала” США и его 
условия. Высадка американских войск 3 ноября 1903 г. на перешейке. 
Провозглашение независимости Панамы. Договор Панамы и США 18 ноября 
1903 г. 
  
 
 
Тема 12 Страны Андской Америки от завоевания независимости до 
начала ХХ в. 
 
 КОЛУМБИЯ. Борьба централистов и федералистов в 30-40-е годы ХIХ 
в. Реформы Москеры (1845–1849). Раскол среди либералов: драконовцы и 
голгофцы. Буржуазные реформы Лопеса (1849–1853) – “революция сверху”. 
Республика ремесленников (1854), ее поражение. Конституция Рио Негро 
(1863). Вооруженные конфликты (1867–1874). Англия и США в Колумбии. 
Консолидация национальных сил в 1878–1885 гг. Национальная партия у 
власти (1886–1894). “Тысячедневная война” и потеря Панамы (1903).   
 ВЕНЕСУЭЛА. Итоги войны за независимость. Экономический хаос 30-
х годов ХIX в. Обострение борьбы централистов и федералистов. Либералы и 
консерваторы в 40–50-е годы ХIX в. Федеральная война 1859–1863 гг., ее 
итоги. Конституция 1864 г. Реформы А. Гусмана Бланко (1870–1877; 1879–
1884). Националистическая политика С. Кастро (1899–1908) и агрессия 
против Венесуэлы в начале ХХ в. 
 БОЛИВИЯ. Реформы С. Боливара и А. Сукре  (1825–1828). Санта-Крус 
и падение Перуано-Боливийской конфедерации (1829–1839). Обострение 
кризиса в середине XIX в. Каудильо у власти (1847–1879). Тихоокеанская 
война (1879–1884) и ее последствия. Образование двухпартийной системы. 
Федеральная война. Либералы у власти (1899–1920). 
ПЕРУ. Борьба за власть либералов и консерваторов. Перуано-
Боливийская конфедерация (1837–1839).  Политический хаос. Реформы Р. 
Кастильи (1845–1851). Кризис рабовладельческой системы. Буржуазная 
революция (1854–1855). Укрепление демократии. Внешние конфликты. Крах 
мнимого  процветания в 70-е гг. Буржуазная революция 1894-1895 гг. 
Консолидация власти олигархии (1895–1917). 
 
Тема 13 Культура стран Латинской Америки  в XIX — начале XX в. 
 
Роль романских стран в процессе культурного объединения и евро-
пеизации Южной Америки. Первоначальное, параллельное развитие двух 
культур: культуры колонизаторов и эксплуатируемой массы населения. 
Развитие словесно-мифологического, песенно-танцевального, скульп-
турно-живописного и ритуального фольклора. Проникновение его в ро-
манскую культуру. Влияние автохтонной культуры на католическую ли-
тургию и декоративное оформление храмов. 
 Культурные контакты Латинской Америки с Европой, Африкой, Се-
верной Америкой. Позиции европоцентризма, европейского духовного 
колониализма. 
Завоевание независимости и формирование самобытного национального и 
континентального самосоздания латиноамериканцев. 
Роль языка и религии как объединяющих факторы для континента. 
Романоязычная и англоязычная Южная Америка. Индейские языки и 
наречия. 
Католическая церковь Латинской Америки. Ее влияние на развитие 
культуры и образования. Создание сети католических учебных заведений, 
учреждений науки и культуры. 
Формирование культурной карты региона. Главные дифференцирующие 
признаки культурных субрегионов: этнический (индейский, европейский, 
негритянский) и природные условия. Педро Энрике Уренья (1884—1946) и 
его “Шесть эссе в поисках нашего самовыражения”. Влияние 
экономического, этнического, географического и политического факторов на 
культурный процесс. 
Афроажерика (Бразилия, Куба, Доминиканская республика, Пуэрто Рико, 
Ямайка, Гаити). Афроамериканские культы (санторин — Бразилия, абаку а 
— Куба), развитие негризма. Особенности музыкального и песенно-
танцевального искусства. 
Индоажерика (Гватемала, Мексика, Перу, Боливия, Эквадор). Влияние 
индейских мотивов доколумбовых цивилизаций на кустарные промыслы, 
изобразительное искусство, архитектуру. М. Гонсалес Прада (1848—1918) и 
формирование концепции индеанизма. 
Евроамерика (Аргентина, Уругвай, Чили, Коста-Рика). Особенности 
креолизма. 
Латиноамериканский романтизм XIX в. Творчество Э. Эгеверрии (1805—
1851), Д. Сармьенто (1911—1988) и Авельянеды (1814—1873). Развитие 
литературы, изобразительного искусства. Становление латиноамериканской 
оперы. 
Зарождение модернизма. Творчество Рубена Дарио (1867—1916). 
Стремление к самобытности в искусстве. 
Первые попытки осознания специфики и перспективы развития ла-
тиноамериканской культуры — Д. Сармьенте, Альберди (Аргентина), А. 
Рейсе и др. 
Латинская Америка — как определенное единство в общеисторическом и 
культурном плане. 
 
 
  
Раздел  4  Страны Латинской Америки в 1918-1945 гг. 
 
Тема 14  Основные черты социально-экономического  и политического 
развития Латинской Америки  в 1918-1945 гг. 
 
Влияние основных тенденций мирового общественного развития (1-я 
мировая война 1914-1918г.г., революция в Китае 1912г., Мексике 1910-
1917г.г., Октябрь 1917г. в России, мировая экономическая депрессия 1929-
1933 г.г.) на усиление процесса демократизации и буржуазной модернизации 
латиноамериканских обществ. Уровень развития капитализма. Латинская 
Америка и Запад— единый мирохозяйственный комплекс. Либеральный 
реформизм в Латинской Америке и его особенности. Деятельность 
правительств И. Иригойена в Аргентине и А. Алессандри в Чили. 
Батльистские реформы и батльизм в Уругвае. Установление режима 
"революционного каудильизма" в Мексике.  
Страны региона в середине и второй половине 20-х гг. Экономическое и 
политическое развитие. Дальнейшее усиление позиций иностранного 
капитала и англо-американские противоречия в регионе.  
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на Латинскую 
Америку. Обострение социально-политической нестабильности. 
Противоречия в развитии промышленности и аграрном секторе. 
Экономическая депрессия 1929-1933 гг. и кризис периферийной аграрно-
экспортной модели развития. Поиски новой стратегии. Теория Дж. М. Кейнса 
и ее адаптивность в Латинской Америке. Зарождение и дальнейшее развитие 
импортзамещающей индустриализации. Аграрные преобразования и 
противоречивый характер капиталистической модернизации деревни. 
Структура землевладения в Латинской Америке. Социальная структура 
латиноамериканских обществ и факторы, повлиявшие на ее последующее 
изменение. Классовая дифференциация. Общественное сознание и 
социальная психология в «переходный период». Столкновение различных 
общественно-политических альтернатив развития. Идейно-политическая 
гетерогенность общественного сознания: анархизм, анархо-синдикализм, 
социалистическое, коммунистическое, либерально-реформистское, 
консервативно-корпоративное течения и их характеристика. 
Соперничество между США, Великобританией и Германией за влияние в 
регионе. Политика "доброго соседа". 
Борьба за народный фронт в Латинской Америке. Проблемы борьбы с 
правой опасностью и фашистским проникновением в регионе. Особенности 
движения за народный фронт в Латинской Америке. Программа и 
 деятельность правительства Народного фронта. Успехи левых, демокра-
тических и национально-патриотических сил в других странах региона. 
Участие стран Латинской Америки во второй мировой войне и развитие 
межамериканского сотрудничества в 1939-1945 гг. 
 
Тема 15  Мексика в 1918-1945 гг. 
 
Влияние революции 1910-1917г.г. на общедемократический подъем в 
стране и в целом на континенте. Борьба различных общественных сил вокруг 
решения аграрного вопроса. Режим «революционного каудильизма» (1920-
1924г.г.). Правление А. Обрегона. Становление институтов 
«представительной демократии». Концепция «перманентности» 
мексиканской революции. 
Преемственность традиции «революционного каудильизма». 
Президентство П.Э. Кальеса (1924-1928г.г.). Политика государственного 
регулирования экономики. Ограничение влияния иностранного капитала. 
Рост и укрепление государственного сектора экономики. Политика 
классового сотрудничества и социальных гарантий. Мексика в годы «великой 
депрессии» 1929-1933г.г. Падение доходов и валютных поступлений от 
внешней торговли. Финансовый кризис и бюджетный дефицит. Сокращение 
импорта промышленных товаров и свертывание производства. Разорение 
сельских собственников. Миграция в города. Обострение социальных 
противоречий. Политическая нестабильность.(1928-1934 гг.). 
Демократический антиимпериалистический курс президента Л. Карденаса 
(1934-1940 гг.). Расширение демократических свобод . Прогрессивные 
преобразования в аграрном секторе экономики. Дальнейшее усиление роли 
государства. Конфедерация трудящихся Мексики (КТМ) 1936г. 
Национальная крестьянская конфедерация (НКК) 1938г. 
Создание государственной нефтяной компании «Пемекс» 1938г. Партия 
мексиканской революции (ПМР). Результаты реформ Л. Карденаса. 
Утверждение национал-реформистского курса в экономике, социальной 
сфере и политике. Длительный и устойчивый рост экономики в 1940-ых гг. 
Укрепление и расширение государственного сектора. Правление А.Камачо 
(1940-1960г.г.) «Индустриальная революция». Декрет о «парцеллизации» 
эхидальных общин (1940г.).  
 
 
Тема 16  Аргентина в 1918-1945 гг. 
 
 Движение за обновление Аргентины. Либеральный реформизм 
президента И. Иригойена (1916-1922 гг., 1928-1930 гг.). Зарождение 
национал-реформизма. Отстранение консерваторов от власти. Меры по 
стимулированию национальной экономики. «Бонапартистский» режим. 
Политика социального маневрирования и классового сотрудничества. 
Реформа образования и ее прогрессивный характер. «Гражданский 
радикальный союз». Региональная федерация рабочих Аргентины (ФОРА). 
Аргентинская аграрная федерация (ААФ). Рост аргентинской 
промышленности и дальнейшее повышение удельного веса пролетариата и 
буржуазии в общественно-политической жизни страны. Завершение 
формирования аргентинской нации и государства. Военный переворот 
генерала Х.Урибуру 6 сентября 1930г. Фашизация политической жизни 
Аргентины. Режим экономической автаркии. Отмена конституционных 
гарантий ,роспуск конгресса . Движение демократических сил против 
диктатуры. Всеобщие выборы в стране (ноябрь 1931г.). Правительство 
А.Хусто (1932-1938Г.Г.).Возврат к «гвоздевой» экономике. Основные 
тенденции социально-экономического развития в годы второй мировой 
войны. Экономический бум. От «ограниченной демократии» к популизму. 
«Позорная декада» 1930-1943 гг. Зарождение перонизма (хустисиализма). 
Переворот 4 июня 1943г. Правление дуумвирата Фаррель—Перон. Борьба за 
власть 1943-1945гг. 
 
 
Тема 17  Бразилия в 1918-1945 гг. 
 
 Особенности исторического развития Бразилии 1918-1939 гг. 
Демократический подъем в стране. Рост забастовочного движения в 
крупнейших промышленных центрах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (1917-
1920г.г.). Движение «тенентистов» 1922-1924г.г. Поход колонны Л.К. 
Престеса 1925-1927г.г. Исторический опыт движения левых офицеров в 
дальнейшем развитии политической ситуации в стране. Мировой 
экономический кризис 1929-1933г.г. и его последствия. Зарождение и 
особенности эволюции фашистского движения в Бразилии «Интегралисты». 
1-ый и 2-ой съезды интегралистов в 1933г.,1934г. Революция 1930г. 
Правительство Либерального Альянса во главе с Ж.Варгасом. Конституция 
1934г. Создание авторитарно-корпоративистской модели национал-
реформистского режима. 
 «Новое государство» Ж.Варгаса 1937-1945гг. Корпоративная 
конституция 1937г. Быстрый рост промышленного производства. 
Диспропорция занятости САН страны в городе и деревне. Синдикализация 
 общества. Трудовое законодательство 1943г. Создание Трабальистской 
партии (1945г.). Изоляция интегралистов. Усиление госсектора и позиции 
национальной буржуазии.  
 
Тема 18  Чили в 1918-1945 гг. 
 
 Уровень, особенности и основные противоречия общественного 
развития Чили в первой трети ХХ века. Подъем рабочего движения в стране. 
Коммунистическая партия Чили: сильные и слабые стороны в стратегии и 
тактике. Правление А. Алессандри (1920-1925г.г.,1932-1938г.г.). Принятие 
Конституции 1925г. 
 «Персонализм» власти. Становление современной политической 
системы Чили. Изменение композиции классовых сил. Социалистическая 
республика 1932г. Внутренняя и внешняя политика. Многопартийность, 
политический плюрализм -характерная черта политической системы Чили. 
Развитие системы «представительной демократии» и сужение влияния 
традиционных сил. Второе правительство А. Алессандри в Чили. Создание 
Народного фронта и его победа на президентских выборах. Программа и 
деятельность правительства Народного фронта. Внутренняя и внешняя 
политика правительства А. Алессандри. Экономическое и социальное 
развитие Чили в годы второй мировой войны. Правительство 
Демократического альянса 1942-1946 гг. 
 
 
Тема 19  Страны Центральной Америки и Куба в 1918-1945 гг. 
 
 Специфика исторического, социально-экономического и политического 
развития Кубы в первой трети ХХ в. Характер зависимости от США. 
Высокий уровень политического сознания рабочего класса и 
сельскохозяйственного пролетариата. «Национальная конфедерация 
кубинских рабочих» (1925г.), «Национальный профсоюз рабочих сахарной 
промышленности» (1932г.). Демократическое движение против диктатуры 
генерала Х. Мачадо (1925-1933г.г.). Переворот 4 сентября 1933г. и 
установление временного революционного правительства Р.Грау Сан-
Мартина. Влияние мирового экономического кризиса на историческую 
ситуацию в стране. 
 Противоречивый характер и содержание программы прогрессивных 
преобразований в стране. Отмена «поправки Платта». Отставка 
правительства Р.Грау Сан-Мартина (14 января 1934г.). Партия 
революционных демократов «Молодая Куба» (1934г.). Общественно-
 политические взгляды и деятельность А. Гитераса. Всеобщая забастовка 
(март 1935г.) и ее итоги. Поражение демократических сил и опыт событий 
1933-1935 гг. Новая Конституция страны в 1940г. и ее основные положения. 
Экономическое и социальное развитие страны во время войны. 
Правительство Ф. Батисты (1940-1944) и его политика. Приход к власти 
правительства Р. Грау Сан-Мартина. 
 Коста-Рика — «витрина» буржуазной демократии в Латинской Америке. 
Отличие исторического пути Коста-Рика от остальных стран континента. 
Географическая и культурная изоляция страны в прошлом. Специфика 
этнического состава населения страны. Отсутствие традиционного крупного 
латифундистского землевладения. Мелкое фермерское хозяйство-основа 
производства. Сбалансированная экономика. Своеобразие социально-
экономической структуры костариканского общества, его политического 
сознания и политической культуры. Обособленность костариканцев. 
Относительная слабость аграрной олигархии. Сильные позиции в «кофейном 
комплексе» мелкого собственника. Факторы, способствовавшие переходу в 
40-е г.г. от политики верхушечного либерализма к политике «интеграции» 
масс в систему. Правление представителей Национально-республиканской 
партии (НРП) К.Гуардиа (1940-1944г.г.). 
 Особенности монокультурной экономики Гватемалы. Зависимость от 
США. Этнокультурная специфика страны. Движение за свержение 
диктатуры генерала Х.Убико (1931-1944г.г.). Роль студенчества и средних 
городских слоев в антидиктаторских выступлениях. Народное восстание в 
октябре 1944г. Временное революционное правительство. Президентские 
выборы (декабрь 1944г.). Новая Конституция 1945 г.  
 “Банановые” республики Центральной Америки – полуколонии США. 
Освободительная борьба в регионе в первой трети ХХ в. Восстание 
либералов в Никарагуа в 1926 г. под руководством Сесаро Сандино. Начало 
партизанской войны (1927) с целью изгнания американцев и восстановления 
суверенитета Никарагуа. “Руки прочь от Никарагуа” в странах Латинской 
Америки. Убийство президента. 
 Фарабундо Марти и восстание 1932 г. в Сальвадоре. Выступление в Ни-
карагуа повстанческой армии Сандино. Установление диктатуры Самосы. 
 
 
 
Тема 20  Страны Андской Америки в 1918-1945 гг. 
 
 КОЛУМБИЯ. Господство консерваторов (1903–1930). Разработка нефти. 
Устойчивый экономический рост. Либералы у власти (1930–1946) – 
завершение экономической модернизации страны. 
ВЕНЕСУЭЛА. Диктатура Х.В. Гомеса (1910–1935). Конституция 
1936 г. – утверждение демократических форм правления. Нефть и ее роль в 
экономическом и политическом развитии Венесуэлы в рассматриваемый 
период. 
БОЛИВИЯ. Либералы у власти (1899–1920). Зарождение рабочего 
движения. Х. Кальдерон. Война Боливии и Парагвая (1932–1935). Усиление 
позиций США. Военные у власти (1936–1946), их национал-реформизм. 
Завершение формирования буржуазной нации и национального рынка 
Боливии. Структурная сложность национализма: от левого до фашистского 
содержания. Первые национал-реформистские правительства президентов 
Х.Буша и Г.Вильярроэля. Политическая панорама Боливии в 40е г.г.: 
«традиционные» политические партии, Националистическое революционное 
движение (1941г.), Левая революционная партия (1940г.), Боливийская 
социалистическая фаланга (1937 г.). Высокая социальная активность 
рабочего класса и крестьянства Боливии. Содержание основного социального 
конфликта.  
      ПЕРУ. Диктатура Легиа (1919–1930). Правые у власти (1930–1939). 
Апристские восстания 1930–1934 гг. Импортзамещающая индустриализация  
40-х  гг.  Усиление  левых. 
 
Раздел  5  Латинская Америка в 1945 – начале XXI вв. 
 
Тема 21  Латинская Америка в период от 1945  до второй половины 50-х 
гг. ХХ в.: основные черты экономического  и социально-политического 
развития 
 
Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития государств региона в 40-50-е гг. Дифференциация латино-
американских стран по уровню и темпам развития. " Благоприятная 
экономическая конъюнктура военных лет. Падение внешней покупательной 
способности — предпосылка для ускоренного развития национальной 
промышленности. «Экономический национализм» — политика по защите 
национального рынка и национальных производителей. Автаркия. 
Импортзамещающая индустриализация — новая стратегия развития: ее 
движущие силы и социально-экономические последствия. Смена системы 
приоритетов в пользу промышленности и промышленной буржуазии. 
Создание системы государственных органов планирования и регулирования 
 экономики. Дальнейшее усиление роли государства. Создание обширного 
государственного сектора и диверсифицированного внутреннего рынка. 
Государственная политика национализации иностранных компаний: ее 
неоднозначный характер. Завершение «индустриалистского» цикла. 
Усиление демократических тенденций в политической жизни в конце войны 
и в первые послевоенные годы. Наступление правых сил в годы "холодной 
войны" (конец 40-х-середина 50-х гг.). Договор Рио-де-Жанейро. Создание 
Организации американских государств (ОАГ) и её деятельность. Полоса 
военных переворотов и диктатур. Проблема их характера. Теория 
"географического фатализма". Рабочее движение и течения в профсоюзах в 
годы "холодной войны". Национал-реформизм и популизм Латинской 
Америке 40-50-х гг. Причины формирования национал-реформистских 
партий и движений, их идейная и социальная основа, программные 
положения. Популизм. Национал-реформистские партии и движения в 
отдельных странах. 
 
 
 
Тема 22  Основные черты социально-экономического и политического 
развития Латинской Америке от второй половины 50-х до начала 70-х 
гг. XX в. 
 
Активизация левых и демократических сил в_ странах Латинской 
Америки во второй половине 50-х гг. и первой половине 60-х гг. Кризис 
зависимого пути развития. Нарастание общественно-политической борьбы, 
ее основные направления и проявления. Свержение диктатур в ряде стран. 
Забастовочное движение. Партизанская борьба. Движение солидарности с 
Кубой. Усиление национал-реформистских течений. Начало деколонизации в 
Карибском бассейне.  
Аграрные реформы 1950-1960г.г. Типология и важнейшие параметры 
аграрных реформ. Мелкое крестьянское хозяйство как антитеза латифундии. 
Тенденция к возникновению в результате аграрных реформ крупных 
ассоциативных и государственных хозяйств. Аграрные реформы и проблема 
индустриализации. Взаимосвязь многоукладной экономики и сложной 
социальной структуры латиноамериканских обществ. Сдвиги в социальной 
структуре города и деревни. Урбанизация. Увеличение численности средних 
городских и маргинальных слоев населения, их активное участие в 
политической жизни стран региона. Критерии дефиниции «среднего класса» 
и «маргиналов». Дуализм в структуре рабочего класса: традиционные и 
«новые» рабочие. НТР и изменение роли и места рабочего класса в 
 производстве. Динамика социальных сдвигов в структуре правящих классов. 
Временное «подчинение» идейно-политической мозаики 
латиноамериканских обществ ведущей идеологии национал-реформизма. 
Диалектика единства и разрыва. Социально-экономические и идейно-
политические предпосылки зарождения национал-реформизма. В.Р. Айя де 
ла Торре и его концепция «национальной революции». Этапы эволюции 
национал-реформизма и его типология Роль армии в политической жизни 
стран Латинской Америки. Католическая церковь и историческая ситуация в 
регионе.  
Реформистская политика "Союза ради прогресса" в Латинской 
Америке. "Доктрина ЭКЛА" и программа "Союза ради прогресса". Осу-
ществление программы. Интеграционные процессы. Поворот вправо в 
Латинской Америке в середине 60-х гг. Интервенция США в Доминиканской 
республике.  
Латинская Америка во второй половине 60-х гг. Экономическая 
ситуация. Итоги "Союза ради прогресса". Рабочее движение и левые силы в 
Латинской Америке во второй половине 60-х гг. Борьба течений на левом 
фланге общественно-политической жизни. Левый радикализм. Концепция 
"очагов партизанской войны". Борьба за национально-демократические и 
социальные преобразования в Латинской Америке в конце 60-х - первой 
половине 70-х гг. Основные направления новой волны общественных 
движений и преобразований. Распространение антиимпериалистических и 
антикапиталистических настроений.  
 
Тема 23  Социально-экономическое и политическое развитие стран 
Латинской Америки в начале 70 - 80 гг.   
 
Переход правых сил в наступление и изменение ситуации в Латинской 
Америке в начале 70-х г. Установление военно-диктаторских режимов. 
Попытка подключить производственные мощности региона к мировому 
капиталистическому хозяйству. Использование концепции свободной 
рыночной экономики “Чикагской школы” (М. Фридман и др.). Утверждение 
неоконсервативного варианта модернизации общества на базе укрепления 
позиций монополистической верхушки, привлечение иностранного капитала, 
транснационализации экономики. 
 
Новый неоконсервативный вариант экономического  развития. Новый 
этап в политике капиталистической модернизации. Характерные черты и 
основные направления политики неоконсервативной модернизации в 
Латинской Америке 70-80-х гг. и её последствия. Обострение проблемы 
 внешней задолженности. Социальные сдвиги и массовая маргинализация 
населения. Экономический кризис начала 80-х гг. «Потерянное десятилетие». 
Кризис и ликвидация военных диктатур в Южной Америке в 80-е гг. 
Активизация демократической оппозиции. Переход к демократическим 
формам правления. Экономическое и финансовое состояние стран региона к 
концу 80-х гг.  
 
Тема 24  Основные черты социально-экономического и 
политического развития стран Латинской Америки на рубеже веков. 
 
Политика форсированной 
модернизации в "неолиберальном" духе в 90-е гг., её характерные черты, 
достижения и негативные аспекты. Проблема внешней задолженности и 
попытки её решения. Социальные последствия "неолиберального" варианта 
модернизации экономики. Проблемы экологии, коррупции и наркобизнеса. 
Борьба с наркомафией. Интеграционные процессы на новом этапе. 
МЕРКОСУР. Интеграция Андского сообщества и МЕРКОСУР в начале 2000-
х гг. Противодействие планам США по созданию АЛКА. Провал планов Дж. 
Буша-младшего на саммите по АЛКА в Мар-дель-Плата в ноябре 2005 г.  
Развитие социально-политической борьбы в регионе в новых условиях. 
Рост апатии населения к традиционной политике и традиционным партиям. 
Популистские тенденции в политической жизни. Рабочее и профсоюзное 
движение. Кризис традиционных левых партий, его причины и последствия. 
Перегруппировка левых сил в политической жизни латиноамериканских 
республик в 1990-е – начале 2000 гг. Рост влияния социал-демократических 
партий, их идеологические и программные установки и деятельность. 
Социнтерн и Латинская Америка. Новые социалистические партии, их 
стратегия и тактика. Эволюция левого радикализма. Новые 
левоэкстремистские течения. "Сендеро луминосо" в Перу. «Второе дыхание» 
повстанческого движение в Колумбии и Гватемале. "Теология 
освобождения" и "народная церковь" в 80-90-е гг. ХХ в. – начале 2000-х гг. 
Экспансия левого протестантизма. Альтернативные массовые низовые 
социальные движения. Альтерглобалисты. Новый этап борьбы индейских 
общин в защиту самобытного развития. Индейские автономии.   
Латиноамериканские страны на международной арене в 90-е гг. ХХ в. – 
начале XXI в. Эволюция межамериканских отношений. Ибероамериканское 
сотрудничество. Развитие связей со странами других регионов. Возрождение 
мощи Движения неприсоединения. «Рождение» новых лидеров. Усиление 
антиимпериалистического ядра Движения неприсоединения, в результате 
«левого поворота» в Латинской Америке на рубеже тысячелетий. Новые 
 тенденции в политической и социально-экономической жизни Латинской 
Америки в конце ХХ – начале XXI вв.  
 
Тема 25 Мексика в 1945 – нач. 21 вв.  
 
Национал-реформистская политика правительства, Мексики 1940-1958 
гг. Экономическое и социальное развитие страны после реформ Л. 
Карденаса. Эволюция правительственной политики в период президентства 
А. Камачо. Утверждение национал-реформистского курса. Характер 
установившегося в Мексике в 40-е гг. режима, причины его стабильности. 
Политика правительств М. Алемана и Р. Кортинеса. Оппозиционные течения. 
Реформистская деятельность правительства Л. Эчеверрии в Мексике (1970-
1976). Его внешнеполитический курс. Политика капиталистической 
модернизации в Мексике. 
Эволюция политики правящих кругов Мексики в период президентства 
Мигеля де ла Мадрида. Социально-экономический курс и состояние 
экономики. Перемены в политической жизни. Всеобщие выборы 1988 г. и их 
результаты. Модернизаторская политика правительства К. Салинаса – 
«салинасстройка», её основные направления и последствия. 
Внутриполитическая борьба в стране. Восстание индейцев в Чьяпасе и 
обострение обстановки в Мексике в 1994 г. Избрание президентом Э. 
Седилъо. Финансовый и экономический кризис декабря 1994 г. Положение в 
Мексике в середине 90-х гг. Внутренняя политика правительства Э. Седильо. 
Усиление оппозиции и эволюция партийно-политической системы. Внешняя 
политика Мексики. Участие Мексики в создании НАФТА. Развитие 
экономических связей с другими странами. Конец семидесятилетнего 
правления Институционно-революционной партии, победа на выборах 2000 
г. Альянса за изменения во главе с В. Фоксом. Изменения во внутренней и 
внешней политике Мексики в  начале 2000-х гг. 
 
 
 
Тема 27  Аргентина в 1945 – нач. 21 вв.  
 
Х.Д. Перон и создание перонистского движения. Доктрина 
"хустисиализма". Политика правительства Э. Фарреля - Х.Д. Перона. 
Избрание Перона президентом. Характер перонистского режима. Внутренняя 
и внешняя политика Перона. Перон и трудящиеся. Конституция 1949 г. 
Кризис и свержение режима Перона. 
 Социально-экономическое развитие страны во второй половине 50 гг. . 
Политика военного правительства Э. Арамбуру и борьба трудящихся против 
нее. Эволюция перонистского движения в новых условиях. Всеобщие 
выборы 1958 г. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Фрондиси. 
Обострение социально-политической обстановки. Военный переворот 1962 г. 
"План борьбы" ВКТ. Победа А. Ильиа на президентских выборах и 
деятельность его правительства. Продолжение "Плана борьбы" ВКТ. 
Перонисты в социально-политической борьбе середины 60-х гг. Свержение 
военными правительства А. Ильиа и установление военной диктатуры Х.К.  
Онганиа.  Аргентина в конце 60-х- середине 70-х гг. Подъём массовой 
борьбы против военной диктатуры. Правительство А. Лануссе. Победа 
перонистов на всеобщих выборах 1973 г. Обстановка в перонистском 
движении и борьба течений в нём. Мероприятия первого перонистского 
правительства 1973 г. Избрание президентом Х.Д. Перона и политика его 
правительства. Нарастание экономического и социально-политического 
кризиса в Аргентине после смерти Перона. Военный переворот 1976 г. 
Военный режим и его политика в Аргентине в период президентства Х.Р. 
Виделы. Массовые репрессии. Аргентинский вариант неоконсервативной 
модернизации, его последствия. 
Демократизация политического режима в Аргентине в период пре-
зидентства Р. Альфонсина. Осуждение военных - виновников репрессий. 
Внешнеполитическая активность правительства Альфонсина. Социально-
экономическая политика. Ухудшение положения в стране к концу 80-х гг. 
Приход к власти правительства К.Менема. Политика "неолиберальной" 
модернизации, её результаты и последствия. Конституционная реформа и 
переизбрание Менема президентом на второй срок. Внешняя политика 
Аргентины при Менеме. Аргентина в интеграционных процессах. 
Обстановка в стране в конце 90-х – начале 2000-х гг. Крах 
«неолиберального» эксперимента – конец аргентинского «чуда». 
Социальный взрыв декабря 2001 - января 2002 гг. Президентская «чехарда». 
Избрание президентом в мае 2003 г. левого хустисиалиста Н. Киршнера. 
Деятельность Н. Киршнера по защите национальных интересов страны. 
Избрание президентов К. Киршнер. 
 
Тема 28  Бразилия  в 1945 – нач. 21 вв.  
 
Демократизация политической жизни после войны. Трабальистская 
партия Ж. Варгаса. Отстранение Варгаса от власти. Правительство Э.Г. 
Дутры, его внутренняя и внешняя политика. Возвращение Варгаса к власти и 
деятельность его нового правительства. Политический кризис 1954-1955 гг. 
 Сравнительная характеристика популистских национал-реформистских 
движений Перона и Варгаса. Экономическое и социальное развитие страны в 
50 гг.. Правительство Ж. Кубичека. Строительство новой столицы. Рост 
социального и национально-патриотического движения. Политический 
кризис 1961 г. Реформ истекая деятельность правительства Ж. Гуларта и 
обострение социально-политической борьбы.    Военный    переворот 1964 
г.    Причины поражения левых и демократических сил в Бразилии. Бразилия 
в период   правительств Г. Медиси и Э. Гайзела. Политический режим. 
Политика неоконсервативной модернизации. "Экономическое чудо" в 
Бразилии, его причины и результаты. Рост оппозиции и начало 
либерализации режима. Эволюция внешней политики Бразилии в 70-е гг. 
Бразилия в период президентства Ж.Сарнея. Завершение перехода к 
конституционному режиму. Принятие конституции 1988 г. Социально-
экономическая политика. Осложнение экономической ситуации в конце 80-х 
гг. Политическая борьба в период президентской избирательной кампании 
1989г. Феномен Ф. Коллора. "Шоковая терапия" правительства Ф. Коллора и 
её неудача. Политический кризис 1992 г. и отстранение Коллора от власти. 
Правительство И. Франко, его меры по выходу из экономического и 
финансового кризиса. Плебисцит 1993 г. по государственному устройству 
страны. Избирательная кампания 1994 г. Правительство Ф. Э. Кардозо и его 
политика модернизации бразильского общества. Внешняя политика 
Бразилии. Бразилия в интеграционных процессах. Переизбрание Кардозо 
президентом на второй срок. Финансовый кризис 1999 – 2001 гг.  Приход к 
власти в январе 2003 г. лидера Партии трудящихся Л. Инасио да Силвы. 
Преемственность и инновации во внутренней и внешней политике Бразилии 
в начале XXI в.  
 
Тема 29 Чили  в 1945 – нач. 21 вв.  
 
Чили в  послевоенные годы. Экономическое и социальное развитие. 
Правительство Демократического альянса 1942-1946 гг. Демократический 
альянс 1946 г. и его победа на президентских выборах. Программа и 
деятельность коалиционного правительства альянса (1946-1947). Разрыв 
президента Г. Виделы с коммунистами и конец альянса. Изменения в 
расстановке политических сил. Политика нового правительства Г. Виделы. 
Рабочее движение и левые силы в конце 40-х начале 50-х гг. Избирательная 
кампания 1952 г. и победа К. Ибаньеса, его внутренняя и внешняя политика. 
Усиление рабочего движения. Процесс сплочения левых сил и создание 
Фронта народного действия (ФПД). Экономическое и социальное развитие 
страны в 50 – нач. 60 гг.. Избирательная кампания 1958 г. Политика 
 правительства Х. Алессандри. Политическая борьба в период 
президентской избирательной кампании 1964 г. и победа лидера ХДП 
Э. Фрея. Значение итогов выборов. Реформистская деятельностъ 
правительства Э. Фрея в Чили. Закон об аграрной реформе. "Чилизация" 
медно-рудной промышленности. Социальная политика. "Социальная 
мобилизация". Итоги деятельности правительства Э. Фрея. Новая 
расстановка политических сил к концу президентства Фрея. Чилийская 
революция 1970-1973 гг.  
Нарастание социально-политическою противоборства. Победа С. 
Альенде и приход к власти правительства Народного единства, его 
программа и деятельность. Внешняя политика. Чили и США. Развитие 
политической борьбы в стране в период президентства Альенде. Разногласия 
среди левых сил. Обострение экономической и политической обстановки в 
Чили и военный переворот 1973 г. Причины поражения Чилийской 
революции и его последствия. Историческое значение "чилийского 
эксперимента". Установление военно-террористической диктатуры 
А.Пиночета в Чили. Массовые репрессии. Идеологическая доктрина режима. 
"Шоковая терапия". Характерные черты пиночетовского варианта 
модернизации и его первые результаты. Социальная политика режима. 
Внешняя политика военной хунты и её изоляция на мировой арене. 
Левоцентристское правительство П. Эйлвина в Чили и его политика. Меры 
по демократизации страны. Социально-экономический курс. Иностранные 
инвестиции. Чилийское "экономическое чудо", его причины. Стабилизация 
общественно-политической жизни. Социальные проблемы. Президентские 
выборы 1993 г. Правительство Э. Фрея. Избрание в 2000 г. президентом 
страны лидера Социалистической партии Рикардо Лагоса. Расширение 
социальных программ. Внешняя политика Чили в 1990 – начале 2000 гг. 
Укрепление внешнеэкономических позиций республики. 
 
 
 
 
Тема 30 Куба в 1945 – нач. 21 вв. 
 
Экономическое и социальное развитие  в послевоенные годы.. Приход 
к власти правительства Р. Грау Сан-Мартина. Эволюция его политики. 
Переход к репрессиям против левых сил. Нарастание политического кризиса 
и установление проамериканской диктатуры Ф. Батисты, его внутренняя и 
внешняя политика. Кубинская революция. Предпосылки революции. Начало 
революционной борьбы против диктатуры Батисты. Фидель Кастро и 
 "Движение 26 июля". Программа "Монкады". Народно-социалистическая 
партия и «Революционный Директорат». Партизанская война. «Сьерра» и 
«Льяно». Победа революции. Первый этап революционных преобразований. 
Закон об аграрной реформе. Национализация американских компаний. 
Обострение отношений с США. Дальнейшая радикализация революции и 
провозглашение ее социалистического характера. Плайя-Хирон и Карибский 
кризис. Образование новой единой Коммунистической партии Кубы (КПК) в 
1965 г. Режим революционной диктатуры. Экономическая и социальная 
политика в 60-е гг. Внешняя политика. Куба в первой половине и середине 
70-х гг. I съезд КПК в 1975 г. и Конституция 1976 г. Куба после 1976 г. 
Институционализация. Социально-экономическое развитие. Нарастание 
трудностей и проблем в 80-е гг. Процесс "исправления ошибок" – 
идеологическое размежевание с горбачевской моделью «перестройки» 
социализма. Дальнейшее осложнение экономической ситуации на острове в 
конце 80-х-начале 90-х гг. в условиях кризиса «советского блока». Внешняя 
политика Кубы во второй половине 70-х-80-х гг. Последствия для Кубы 
перемен в СССР и странах Восточной Европы и свёртывания ими отношений 
с Кубой. Ужесточение политики США в отношении революционного режима 
Ф. Кастро. Активизация кубинской эмиграции. Переход к стратегии 
"выживания". Экономические и политические реформы и их позитивные 
результаты. Развитие экономического сотрудничества с капиталистическими 
странами. Обстановка на Кубе в конце 1990-х – начале 2000 гг. Куба и США. 
Куба и Латинская Америка.  
 
 
Тема 31 Страны Андской Америки  в 1945 – нач. 21 вв. 
 
БОЛИВИЯ. Обострение борьбы правых и левых сил после второй 
мировой войны. Революция 1952 г., причины, характер, результаты. 
Национал-реформисты у власти (1954–1964). Аграрная реформа. Военно-
диктаторские режимы 1966–1969 гг. Э.Че Гевара и партизаны в Боливии 
(1966/67). Левонационалистический военный режим (1969–1971), 
расширение антикапиталистических преобразований. Экономический кризис. 
Новая диктатура правых (1971–1982). Развитие наркобизнеса. Укрепление 
позиций социал-демократии (МИР в Боливии). Федерация индейских общин. 
Неолиберальные реформы 1982–1999 гг. Боливия в международных 
отношениях.  
ПЕРУ. Импортзамещающая индустриализация  40-х  гг.  Усиление  левых. 
Диктатура генерала М.А. Одриа (1948–1956). Конституционное 
правительство Б. Терри (1963-1968), его преобразования в рамках “Союза 
 ради прогресса”. “Военная революция” Х. Веласко Альварадо (1968–1975). 
“Перуанский социализм”. Правое военное правительство М.Бермудеса 
(1975–1980). Правые гражданские кабинеты 1980–1990 гг. А. Фухимори и 
“конституционный переворот” 1992 г. Неолиберальные реформы в Перу. 
Перу в международных отношениях.  
КОЛУМБИЯ. Либералы у власти (1940–1946) – завершение 
экономической модерни зации страны. Х.Э.Гайтан. Консерваторы и 
обострение социальных проблем в 1950–1958 гг. Виоленсия. Соглашение 
1958 г. о Национальном фронте. Партизанская борьба.  “Мятежная  церковь”.  
Национальный  социализм  и  АНАПО  Р. Пинильи. Левая коалиция 80-х гг. 
Неолиберальные реформы В. Бар-ко (1985–1990) и С. Гавирии Трухильо. 
Колумбия в международных отношениях. 
ВЕНЕСУЭЛА. Нефть и ее роль в экономическом и политическом 
развитии Венесуэлы в послевоенный период. Национал-реформизм Р. 
Кальдеры (1969–1974); создание партии КОПЕЙ (Социал-христианская 
партия), ее программа “третьего пути”. Политика капиталистической  
модернизации К.Андреса Переса (1974–1979). Луис Эррера Кампинс (1979–
1984) – начало неолиберальных реформ. “Новый курс” Р. Кальдеры (1994–
1998). Уго Чавес, его внутренняя и внешняя политика. 
 
 
Тема 32 Страны Центральной Америки в 1945 – нач. 21 вв. 
 
 
Банановые” республики – полуколонии США. Освободительная борьба в 
регионе в ХХ в. 
Сандинистская революция в Никарагуа. Никарагуа во время диктатуры 
клана Сомосы. Предпосылки революции. Сандинистский фронт 
национального освобождения (СФНО), его программа и борьба против 
диктатуры. Начало и ход революции. Свержение диктатуры. Установление 
сандинистского революционного режима и его преобразования. 
Социалистический эксперимент. Позитивные и негативные аспекты в 
развитии революционного процесса. Движение "контрас". Необъявленная 
война против сандинистской Никарагуа и обострение обстановки в 
республике. США и Никарагуа. Всеобщие выборы 1984 г. и конституция 
1987 г. Положение в Никарагуа в конце 80-х гг.  
Гражданская война в Сальвадоре и разрастание конфликтной ситуации в 
Центральной Америке и Карибах. Обстановка в Сальвадоре в 70-е гг. 
Переворот 1979 г. и его последствия. Правительство Н. Дуарте и его 
политика. Создание коммунистами Фронта национального освобождения 
 имени Фарабундо Марти (ФНОФМ), его программа. Начало и ход 
гражданской войны. Партизанское движение в Гватемале. США и 
Центральноамериканский конфликт. Гренадская революция и интервенция 
США на Гренаде. Интернационализация центральноамериканского 
конфликта.  
Мирное урегулирование конфликта в Центральной Америке. Поиски 
мирного урегулирования. Контадорская группа. План мира О. Ариаса. 
Соглашение в Эскипуласе 1987 г, и реализация его решений. Всеобщие 
выборы 1990 г. в Никарагуа. Политический компромисс. Обстановка в 
Никарагуа после прихода к власти правительства В. Б. де Чаморро.  
Окончание гражданской войны в Сальвадоре. Нормализация обстановки в 
субрегионе и развитие сотрудничества центральноамериканских республик в 
90-е гг.  
Панамский кризис и интервенция США в Панаме. Панама в 90-е гг. 
Неолиберальные реформы в странах Центральной Америки (кроме Коста-
Рики). Обострение социальных проблем. “Особый” путь Коста-Рики: 
конституционный режим с 1949 г., “экономическая либерализация” с 
социальной направленностью 80–90-х гг., ее успехи.  
 
Тема 33  Культура стран Латинской Америки в 20 - нач. 21 вв. 
 
Субрегиональность и проблема единства общественно-исторического и 
культурного развития. Формирование синкретической латиноамериканской 
культуры. 
Развитие системы образования. Католические учебные заведения и 
центры. 
Национальная научная политика. Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность (НИОКР), фонды ЮНЕСКО, ОАГ, МБР, 
Форда, Карнеги, Рокфеллера и др. Латиноамериканские академии наук (АН), 
научные общества и ассоциации. Система научно-технической информации. 
Развитие философской и общественно-исторической мысли. Социалис-
тические идеи. Борьба с позитивизмом. Интуитивизмы (X. Васконселос, К. 
Вас Феррейра), неокатиакство (А. Корн, К. Альберини и др.), неотомизм (Ж. 
Арковерди ди Албукерки Кавалканти, Р. Фариас Бриту и др.). 
Ибероамериканская философия и Орфега-и-Гасет. Леопольд Сеа 
“Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки”. 
Развитие экономической мысли в начале XX в. Иностранный капитал и 
распространение идей “съентификос”. Концепция Дж. М. Кейнса и 
особенности латиноамериканского варианта. 
 Альтернативы экономического развития в 50-е гг., идеи “экономического 
национализма”. (X. Д. Перон, Ж. Варгас и др.). Экономическая комиссия 
ООН для Латинской Америки (ЭКЛА — Р. Пребиш, С. Фурта-ду, П. 
Вускович и др.) и латиноамериканская теория экономического развития. 
Сущность десаррольизма. 
Развитие неолиберальной и неоконсервативной экономической мысли. 
Литературный процесс Латинской Америки XX в. Развитие социально-
критического направления (X. Васконселос, Ф. Гарсия Кальдерой и др.). 
постмодернизма (Б. Фернандес Марено, Габриэла Мистраль и др.). 
авангардизма (Маплес Арсе, В. Уйдобро). Социальная проза М. А. Гусмана и 
Р. Ф. Муньоса. Литература гаучо (Б. Линч, Э. Аморин и др.). Городской 
роман (Э. Барриос, М. Рохас, X. Эдвардас Бельо), “тропическая литература” 
(О. Кирога, Р. Гальегос Ривера). 
Индеанистская литература 30-х гг. (А. Аргедас, X. Икас, Г. Лопес-и-
Фуэнтее, С. Вальехо). Негритюд и афроамериканизм (негризм). 
Развитие фольклорных традиций. Творчество П. Неруды, Н. Гилье-на, Ж. 
Амаду. 
Литература магического реализма (М. Астуриас, А. Карпентьер). Развитие 
новой латиноамериканской литературы (Варгас Льоса, X. Кортасар, Г. Гарсия 
Маркес, X. Мурильо, О. Пас). Творчество X. Л. Борхеса. 
Латиноамериканская архитектура XX в. Распространение в середине 20-х 
гг. идей архитектурного фунуционализма. Ле Корбюзье и реконструкция 
Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Боготы и др. городов. 
Современная латиноамериканская архитектура — синтез искусства. 
Деятельность Ф. Канделы и мировая архитектура. 
Новые течения в латиноамериканском искусстве в 20-х гг. XX в. 
Мексиканская монументальная живопись. Творчество Д. Риверы, X. К. 
Ороско, Д'Сикейроса. Развитие авангардного искусства. Группы “Неделя 
современного искусства” (Бразилия), “Монпарнас” (Чили) и др. 
Реалистическая и декоративная живопись. Развитие латиноамериканской 
графики и скульптуры. 
Современная латиноамериканская музыка... Консерватории, симфо-
нические оркестры, оперные театры, музыкальные издания, фестивали. 
Развитие театрального творчества. Профессиональные и любительские 
коллективы. Киноискусство. 
Печать, радиовещание, телевидение. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Новая история стран Азии и Африки в 16 – сер. 19в.        
1.1 Введение. Основные тенденции развития стран 
Востока в 16 – сер. 19 вв.  
1. Предмет и задачи курса. 
2. Периодизация истории региона. 
3.Характеристика особенностей развития территории. 
4. Становление колониальной системы в афро-aзиатских 
странах. 
2    Цифровой  
проектор 
 
[3]  
[5]  
[11]  
[116] 
[94] 
[52] 
 
1.2 Духовные основы китайской цивилизации в 16 – сер. 
19 вв. 
1. Роль религии в духовной жизни Китая.   
2. Конфуцианство. 
3. Даосизм и буддизм. 
4. Основные тенденции  культурной жизни Китая в 
Новое время. 
   2  [11]  
[26]  
[27]  
[73] 
[109] 
 
Контрольная 
работа 
1.3 Китай в 16 – сер. 17 вв. 
1. Династийный кризис в период династии Мин. 
2. Социально-экономическая политика. 
3. Внешняя политика Минской династии.  
4. Общественно-политическая жизнь. Народные 
восстания. 
5. Конец Минской династии. Завоевание Китая 
маньчжурами. Провозглашение Цинской династии. 
2 2   Цифровой  
проектор 
[5] 
[13] 
[54] 
[88] 
[119] 
 
 
 
 
1.4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Цинской империи в сер. 17 – 18вв. 
1. Экономическая политика цинского правительства. 
2. Сословная система Китая. 
3. Государственное устройство. 
4. Внешняя политика цинского правительства.    
   2  [2] 
[3] 
[44] 
[67] 
[93] 
[109] 
Контрольная 
работа 
1.5 Цинская империя в первой половине 19 в. 
1. Первая «опиумная» война. 
2. Гражданская война 1850-1864гг. 
3. Вторая «опиумная» война 1856-1860гг.  
4. Государственный переворот 1861г.  
2 2   Цифровой 
проектор 
[3] 
[48] 
[67] 
[88] 
[116] 
[119] 
 
 
1.6 Духовные основы японской цивилизации в период 
Токугава (Эдо) 1603-1868гг. 
1. Основные тенденции развития. 
2. Роль религии в духовной жизни Японии. 
3. Идеология самурайства. 
4. Развитие японской культуры. 
   2  [2] 
[26] 
[37] 
[68] 
[93] 
 
Контрольная 
работа 
1.7 Япония в конце сегуната Муромати и борьба за 
объединение страны. 
1. Политическое и экономическое развитие Японии. 
2.Политический распад японского государства в конце 
15 – начале 16 вв. 
3.Объединение Японии. 
4. Внутренняя и внешняя политика Хидэеси. 
2    Цифровой  
проектор 
 
[11]  
[20] 
[103] 
[114] 
[76] 
 
 
1.8 Социально-экономический и политический строй 
Японии в период Токугавского сегуната 1603-1868гг. 
1. Борьба за власть в конце 16 века и установление 
сегуната Токугава. 
2. Внутренняя политика новой власти. 
3. Особенности экономического развития Японии в 
новое время. 
4. Международные связи Японии в 17 – начале 19 
вв.     
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[36]  
[37]  
[64] 
[74] 
[99]  
 
 
1.9 Революционный переворот 1867-1868гг. в Японии 
(реставрация Мэйдзи). 
1. Экономическое положение страны и 
политический кризис системы. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[5] 
[76] 
[94] 
[103] 
 
 
2. Складывание антисегуновской коалиции. 
3. Гражданская война 1867-1868 гг. и ликвидация 
сегуната.  
4. Деятельность правительства Муцухито. 
5. События 1867-1868 гг. в мировой 
историографии.  
[116] 
 
 
1.10 Духовные основы и культура индийской цивилизации в 
16 – сер. 19 вв. 
1. Основные тенденции развития индийской культуры. 
2. Религиозно-идеологическая система.. 
3. Литература и искусство.  
4. Традиционная культура. 
   
   2  [21] 
[22] 
[26] 
[74] 
[75] 
[87] 
[125] 
 
Контрольная 
работа 
1.11 Индия в период империи Великих Моголов 1526-1707гг. 
1. Образование державы Великих Моголов. 
2. Внутренняя и внешняя политика Шер-Шаха. 
3. Правление Акбара – золотой век империи. 
4. Упадок Могольской державы в период правления 
Джахангира и Шах-Джахана. 
5. Образование независимых государств в Индии. 
6. Распад державы Великих Моголов.   
2 2   Цифровой 
проектор 
[3] 
[21] 
[23] 
[42] 
[84] 
[87] 
 
 
 Всего 14 10  8   зачет 
1.12 Индия в период Британского завоевания 18 – сер. 19 вв. 
1. Борьба за господство в Индии. 
2. Захватнические войны англичан во второй половине 
18 в. в Южной Индии. 
3. Английский колониальный аппарат управления в 
Индии.  
4. Положение Ост-Индской компании. 
5. Восстание 1857г. 
6.  Британская политика в Индии после подавления 
восстания. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[11] 
[16] 
[26] 
[44] 
[84] 
[87] 
  
  
 
1.13 Мусульманский мир в 16 – середине 19 вв. Духовные 
основы мусульманской цивилизации. 
   2  [26] 
[33] 
[42] 
Контрольная 
работа 
 
1. Религиозная и философская эволюция ислама. 
2. Основные технические заимствования у 
европейской цивилизации. 
3. Исламский образ жизни и основные принципы 
социальной политики мусульманских государств. 
4. Мусульманская культура и быт.  
[50] 
[74] 
[78]  
 
 
1.14 Османская империя в период своего наивысшего 
могущества (16 век).  
1. Территориальные захваты и превращение Османской 
империи в мировую державу. 
2. Особенности экономической системы. 
3. Положение городов. Социальная структура 
османского общества. 
4. Государственное устройство империи. 
5. Рост международного значения Османской империи в 
16 в.   
2 2   Цифровой 
проектор 
[5] 
[33] 
[35] 
[74] 
[72] 
 
1.15 Османо-турецкое общество в 17 – 18 вв. 
1. Кризис военно-ленной системы. 
2. Ослабление военного могущества Османской 
империи. 
3. Восстание под руководством Патрона Халила. 
4. Белградский мир и капитуляция 1740г.. 
5. Международное положение Османской империи во 
второй половине 18 в.. 
6. Культурное развитие в 16 – 18 вв.    
2    Цифровой 
проектор 
[3]  
[111]  
[74] 
[116] 
  
 
 
1.16 Османская империя в период реформ (1 пол. 19 в.). 
1. Османская империя на рубеже 18-19вв. Реформы 
Селима 3. 
2. Русско-турецкие войны 1806-1812гг. и 1828-1829гг.. 
3. Реформы Махмуда 2. 
4. Первый и второй периоды танзимата.. 
5. Особенности развития культуры Османской империи 
в первой пол. 19 в. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[11] 
[29] 
[3] 
[35] 
[69] 
 
 
 
1.17 Иран в период династии Сефевидов 1502-1736гг. 
1. Образование государства Сефевидов. 
2. Внутренняя политика Сефевидов. 
3. Реформы шаха Аббаса 1.  
4. Внешние связи в 16 – первой пол. 17 вв. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[5] 
[15] 
[36] 
[52] 
[58] 
 
 
1.18 Иран во второй половине 18 – середине 19 вв. 
1. Социально-экономический строй Ирана. 
2. Разложение Сефевидского государства. Войны с 
Турцией и Россией. 
3. Внутренняя и внешняя политика Надира. 
4. Борьба Англии, Франции, России за влияние в Иране 
в начале 19 в. 
5. Установление режима капитуляций.   
2    Цифровой 
проектор 
[15] 
[58] 
[69] 
[74] 
 
 
 
1.19 Религиозно-политическое движение бабидов в Иране 
1848-1852гг. 
1. Историография вопроса. 
2. Причины появления движения бабидов. 
3. Бабидские восстания. 
4. Англо-иранская война 1856-1857гг.     
2 2   Цифровой 
проектор 
[3] 
[15] 
[47] 
[58] 
[85] 
 
 
1.20 Арабские страны Азии и Африки в 16 – начале 70-х гг. 
19 вв. 
1. Социально-экономический строй арабских стран 
Азии. 
2. Аравия в 18 – начале 19 вв. Ваххабитское движение.  
3. Египет в 17- 60-х гг. 19 вв.  
4. Сирия, Палестина и Ливан под властью Мухаммеда 
Али. 
5. Страны Магриба в первой пол. 19в. 
6. Борьба Туниса, Алжира и Марокко против вторжения 
европейских держав.  
2     Цифровой 
проектор 
[11] 
[14] 
[17] 
[63] 
[77] 
[116] 
[123] 
 
1.21 Африка в 16 – первой пол. 19 вв. 
1. Основные тенденции в развитии африканских 
народов. 
2. Проникновение западных держав в страны Западной 
Африки. Эфиопия. 
3. Провозглашение республики в Либерии. 
4. Народы Восточной и Юго-Восточной Африки. 
5. Страны Южной Африки. Мадагаскар.  
2    Цифровой 
проектор 
[14] 
[19] 
[39] 
[43] 
[53] 
[60] 
 
 
 
1.22 Индонезия в сер. 17 – 19 вв. 
1. Общественный строй и культура народов Индонезии. 
2. Индонезия под властью Голландии. 
3. Индонезия под Английским господством. 
4. Народные движения в Индонезии. 
   2  [3]  
[5] 
[11] 
[56] 
 
 
 
 
 Всего  18 10  4   зачет 
2 Страны Азии и Африки с середины 19 в. до 1918 г.        
2.1. Основные тенденции развития стран Азии и Африки с 
середины 19 в. до 1918 г. 
1. Колониализм на Востоке в середине 19 – начале 20 в. 
2.Трансформация восточного общества. 
3. Национально-освободительные движения на Востоке 
в середине 19 – начале 20 в.  
2    Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[2] 
[3] 
 
2.2 Цинская империя 60-90 гг. 19 в. 
1. Борьба тенденций в общественно-политической 
жизни Китая. 
2. Франко-китайская война 1884-1885  гг. Японо-
китайская война 1894-1895 гг.  
3. Движение за реформы 90 гг. 19 в.  
4. Зарождение революционно-демократического 
движения во главе с Сунь Ятсеном.  
5. Активизация деятельности тайных обществ.  
   2  [1] 
[3] 
[109] 
[110] 
Контрольная 
работа 
2.3 Синьхайская революция 1911-1913 гг. в Китае.  
1. Предпосылки революции в Китае.  
2. Учанское восстание. Начало революции. 
Провозглашение республики. 
3. Деятельность Гоминьдана. «Вторая революция».  
4. Китай в годы Первой мировой войны. 
5. Культура Китая во 2й половине 19 – начале 20 в.   
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[3] 
[12] 
[109] 
[110] 
 
2.4  Япония в период реформ и становление капитализма 
70-90 гг. 19 в.  
1. Политическая обстановка в Японии после событий 
1867-1868 гг.  
2. Трансформация японского общества.  
3. Первые политические партии. Конституция 1889 г. 
4. Агрессивная внешняя политика Японии. 
   2  [1] 
[3] 
[64] 
Контрольная 
работа 
2.5 Япония в конце 19 – начале 20 в. 
1. Промышленное развитие Японии. 
2. Внешняя политика Японии. 
3. Япония в годы Первой мировой войны. 
4. Культура Японии во второй половине 19 – начале 20 
в. 
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[3] 
[37] 
[64] 
 
2.6 Британская Индия и Индонезия в последней трети 19 – 
начале 20 в. 
2 2   Цифровой  
проектор 
[1] 
[3] 
 
 
1. Реформы 1860-х гг. Экономическое развитие 60-90 гг. 
19 в. 
2. Национальное движение. Создание Национального 
конгресса. Политические выступления 1905-1908 гг. 
3. Индия в период Первой мировой войны. 
4. Культура народов Индии в 19 – начале 20 в. 
5. Индонезия в период голландского господства. 
 [16] 
[21] 
[56] 
2.7 Османская империя в 70-90 гг. 19 в. 
1. Империя в условиях экономической и политической 
зависимости от европейских держав. 
2. Борьба за конституцию. Переворот «новых османов». 
Конституция 1876 г. 
3. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и “Восточный 
вопрос” в конце 19 в. 
4. Внешняя политика Османской империи в 70-90 гг. 19 
в. Территориальные захваты европейских держав. 
   2  [1] 
[3] 
[29] 
[33] 
Контрольная 
работа 
2.8 Младотурецкая революция 1908-1909 и правление 
младотурок 
1. Предпосылки революции. 
2.Восстание 1908 г. В Македонии. Свержение Абдул 
Хамида и приход к власти младотурок. 
3. Партия «Единение и прогресс» у власти, ее 
внутренняя и внешняя политика. 
4. Культура Османской империи 2й половины 19 – 
начала 20 в. 
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[3] 
[65] 
[101] 
 
2.9 Иран и Афганистан во второй пол. 19 – нач. 20 в. 
1. Подчинение экономики Ирана иностранным 
капиталом, политическая зависимость Ирана от Англии 
и России. 
2. Иранская революция 1905-1911 гг. Итоги революции. 
3. Образование империи Дуррани в Афганистане. 
Социально-политичекий строй государства. 
4. Англо-русское соперничество в Афганистане. 
Народные восстания против англичан. 
5. Англо-афганские войны и афганский вопрос в конце 
19 в. 
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[3] 
[15] 
[18] 
[58] 
[107] 
 
 
2.10 Арабские государства во второй пол. 19 – нач. 20 в. 
Основные тенденции развития мусульманской 
цивилизации в период колониализма. 
1. Политическое развитие Аравийского полуострова. 
2. Ирак, Сирия, Ливан, Палестина в конце 19 – начале 20 
в. 
3.Страны Магриба во 2й пол. 19 – нач. 20 в. – Египет, 
Судан, Алжир, Ливия, Марокко, Тунис. 
4. Традиционная структура развития исламской 
цивилизации и ее трансформация в период 
колониализма. Основные модели развития 
мусульманских обществ. 
   2  [1] 
[3] 
[80] 
[70] 
[71] 
[77] 
Контрольная 
работа 
2.11 Африка во второй половине 19 – нач. 20 в. 
1. Эфиопия во второй половине 19 в. Раздел Сомали 
между Англией, Францией и Италией. 
2. Английская колониальная политика в Западной 
Африке. Страны Западной Африки по французским 
господством. 
3. Бельгийское Конго. Раздел Восточной Африки. 
4. Создание британской колониальной империи в 
Южной Африке. 
2 2   Цифровой  
проектор 
 
[1] 
[3] 
[24] 
[60] 
[61] 
 
 
 Всего по разделу 14 12  8   экзамен 
3 Новейшая история стран Востока в 1918-1945 гг.        
3.1 Основные тенденции развития стран Востока в 1918-
1945 гг. 
1. Методологические и теоретические подходы. 
2. Социально-экономическое развитие. 
3. Возникновение компартий в странах Азии и Африки. 
2    Цифровой  
проектор 
 
[1]  
[2]  
[3]  
 
 
3.2 Китай в начале новейшего времени 1918-1923 гг. 
Китайская национальная революция 1925-1928 гг. 
1. Социально-экономическое и политическое 
развитие Китая после Первой мировой войны. 
2. Революция 1925-1928 гг. 
2 2   Цифровой  
проектор 
[1]  
[3]  
[73] 
[88] 
 
3.3 Китай под властью Гоминьдана 1928-1939 гг. Духовная 
жизнь гоминьдановского Китая 
1. Установление власти Гоминьдана на территории 
Китая. 
2. Режим Гоминьдана. Идеология Чан Кайши. 
3. Внутрення и внешняя политика правительства. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[1]  
[3]  
[67] 
[73] 
 
 
4. Духовная жизнь гоминьдановского Китая. 
3.4 Политическое положение Индии между двумя 
мировыми войнами 
1. Политические сдвиги в Индии под влиянием Первой 
мировой войны. Новый этап британской политики в 
Индии. 
2. Основные тенденции в национально-освободительном 
движении Индии 20-х годов. 
3. Новый национальный подъем на рубеже 20-30-х 
годов. «Рабская конституция» 1935 года. 
4. Основные тенденции политической жизни Индии 
накануне Второй мировой войны. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[1]  
[3]  
[16] 
[34] 
[90] 
 
3.5 Социально-экономическое развитие Индии. культурная 
жизнь Индийского общества в 1918-1939 гг. 
1. Социально-классовый состав общества. Социальные 
противоречия. 
2. Влияние мирового экономического кризиса на 
Индию. Экономическая политика Англии в Индии. 
3. Культурная жизнь индийского общества 1918-1939 гг. 
Материальная культура и индийский образ жизни. 
2 2   Цифровой 
проектор 
[1]  
[3]  
[16] 
[75] 
[87] 
 
3.6 Политическое и социально-экономическое развитие 
Японии в 1918-1939 гг. Духовная жизнь японского 
общества 
1. Социально-экономическое и политическое развитие 
Японии в 1920-е гг. 
2. Внешняя политика Японии в 1918-1927 гг. 
3. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 
гг. Расстановка политических сил в начале 1930-х гг. 
Фашистское движение в Японии (1928-1936 гг.). 
4. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. 
5. Культура и идеология Японии в межвоенный период.  
2 2   Цифровой 
проектор 
[1]  
[3]  
[76] 
[103] 
[125] 
 
 
3.7 Социально-экономическое и политическое развитие 
мусульманского мира в 1918-1939 гг. 
1. Характерные черты экономического развития. Новые 
форма колониальной экспансии Запада. Особенности 
социальной структуры. 
2. Иран в межвоенный период. Правление Реза-шаха 
Пехлеви. 
3. Афганистан в межвоенный период. Пуштунское 
движение. 
2 2  2 Цифровой 
проектор 
[1]  
[3]  
[33] 
[35] 
[58] 
[86] 
[107] 
 
Контрольная 
работа 
 
4. Турция в межвоенный период. Кемализм. 
3.8 Арабские страны между двумя мировыми войнами. 
Духовная жизнь мусульманского общества 
1. Ирак между двумя мировыми войнами. 
2. Египет между двумя мировыми войнами. 
3. Республика Риф. 
4. Сирия и Ливан между двумя мировыми войнами. 
5. Эмират Неджд и ваххабизм. Королевство 
Саудовская Аравия. 
6. Роль ислама в духовной жизни. Проблемы 
модернизации мусульманского общества в 
исламской идеологии. 
   2  [1]  
[3] 
[20]  
[25] 
[30] 
[38] 
[41] 
[43] 
[51] 
[78] 
[80] 
[122] 
Контрольная 
работа 
3.9 Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны 
1. Возникновение на Востоке очагов Второй мировой 
войны. 
2. Боевые действия в зоне Тихого океана. 
3. Боевые действия в Африке в 1941-1942 гг. 
4. Наступление союзных войск в Африке и 
Средиземноморье. Перелом в войне на Тихом океане. 
5. Крымская и Потсдамская конференции. Итоги Второй 
мировой войны для стран Азии и Африки.  
2 2  2 Цифровой 
проектор 
[1] 
[2] 
[3] 
[6] 
 
Контрольная 
работа 
 Всего по разделу 16 14  6   зачет 
4 Восточные цивилизации после Второй мировой 
войны.  
       
4.1 Распад колониальной системы. Выбор пути развития.  
1. Последствия Второй мировой войны для метрополий 
и колоний.  
2. Проблемы поиска «третьего пути» развития для афро-
азиатского региона.  
3. Внешнеполитическая ориентация стран афро-
азиатского мира.  
4. Тенденции внутреннего развития афро-азиатских 
стран после Второй мировой войны.  
5. Основные тенденции и итоги отношений между 
странами Востока и Запада в новейшее время. 
2 2    [1]  
[4]  
[7]  
[9]  
[44] 
[69] 
 
 
4.2 Образование КНР. Китай в период подготовки и 
проведения «большого скачка».  
1. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. 
Образование КНР.  
2 2    [1]  
[7]  
[9]  
[67]  
 
 
2. Правление «новой демократии» 1949-1953 гг.  
3. Укрепление власти КПК и Мао Цзэдуна. 
Политический поворот 1953 г. Политика «большого 
скачка» и её провал. 
[73]  
[119] 
4.3 Китай в 1966 – нач. 2000 гг. Духовная жизнь КНР.  
1. «Культурная революция» в Китае.  
2. первый этап экономических реформ в КНР, 
политеческая ситуация в 1978 – 1989 гг.  
3. Углубление экономических реформ и политическое 
развитие Китая с начала 1990х гг. Внешняя политика 
КНР. 
4. Духовная жизнь КНР.  
2 2    [1]  
[4]  
[7]  
[9]  
[67]  
[73]  
[119] 
 
4.4 Завоевание независимости Индией. «Курс Неру». 
Духовная жизнь независимой Индии.  
1. Национально-освободительное движение 1945-1946 
гг. Обретение Индией независимости (1950 г.)  
2. Курс Дж. Неру.  
3. Духовная жизнь независимой Индии.  
   2  [1]  
[4]  
[84]  
[34]  
[31]  
[90] 
Контрольная 
работа 
4.5 Борьба за продолжение «курса Неру» (1965 – 1977 гг.). 
Современное положение Индии. 
1. Борьба в ИНК после смерти Дж. Неру. Правительство 
И. Ганди.  
2. Внутренняя и внешняя политика Индии в 1977 – 1989 
гг.  
3. Правительство Национального Фронта во главе с 
Сингхом (1989-1991гг.).  
4. Развитие Индии на современном этапе. 
2 2    [16] 
[9]  
[31]  
[34]  
[84]  
[90] 
 
4.6 Социально-экономическое и политическое развитие 
Японии после Второй мировой войны. Духовная жизнь 
японского общества.  
1. Последствия Второй мировой войны для Японии. 
Японо-американские отношения.  
2. Япония в 1950 – 1970е гг.  
3. Внутриполитическая эволюция 1980е гг. Переход к 
коалиционной форме правления. Внешняя политика 
Японии в !980 – 1990е гг.  
4. Экономическое развитие Японии во 2й пол. 20 в.  
5. Духовная жизнь японского общества.  
2 2  2  [1]  
[4]  
[7]  
[9]  
[76]  
[103]  
[127] 
Контрольная 
работа 
 
4.7 Иран после 1945 г. 
1.Преобразования в Иране после Второй мировой 
войны. Национальный фронт. Правительство 
Мосаддыка. 
2. Иран в 1960 – 1970е гг. Провозглашение Исламской 
Республики Иран. 
3. Иран в 1980е гг.: внутренняя и внешняя политика.  
4. Иран на современном этапе. 
2 2    [1]  
[4]  
[7]  
[9]  
[15]  
[58] 
 
4.8 Турция после Второй мировой войны. 
1. Турция во 2й пол. 1940х – 1970е гг.  
2. Турция в 1980е гг.  
3. Турция на современном этапе. 
2 2    [120]  
[4]  
[7]  
[9]  
[33]  
[35] 
 
4.9 Афганистан после Второй мировой войны.  
1. Афганистан во 2й пол. 1940х – 1й пол. 1970х гг. 
Переворот 1973 г. Правительство М. Дауда.  
2. Приход к власти НДПА. Диктатура Х. Амина.  
3. «Афганская проблема» в 1980е гг.  
4. Продолжение гражданской войны. США и свержение 
талибов. Х. Карзай.  
5. Афганистан в начале 21 в.  
2 2    [18]  
[4]  
[107]  
[9]  
[113] 
 
4.10 Основные тенденции развития арабских стран. 
1. Ирак во 2й пол. 20 в.  
2. Сирия во 2й пол. 20 в.  
3. Египет во 2й пол. 20 в.  
4. Алжир во 2й пол. 20 в. 
2 2  2  [17] 
[25]  
[30]  
[38]  
[106] 
Контрольная 
работа 
4.11 Духовная жизнь мусульманского мира. 
1. Основные направления в исламе.  
2. Концепция арабского и мусульманского 
национализма.  
3. Культура и исламский образ жизни во 2й пол. 20 в. 
   2  [26]  
[42]  
[50]  
[54]  
[74]  
[125] 
Контрольная 
работа 
4.12 Ближневосточный кризис. 
1. Обострение положения на Ближнем Востоке после 
1945 г. Арабо-израильские войны.  
2. Ливанский кризис.  
3. Проблема ближневосточного регулирования в нач. 21 
в. 
2 2    [1]  
[4]  
[41]  
[51]  
[112] 
 
 
 Всего по разделу 20 20  8    
 Итого 82 66  34   
экзамен 
 
  
ИНФОРМАЦИОННО– МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень семинаров 
 
 
1. Китай в 16 – 18 в. 
2. Цинская империя в перв. пол 19 в. 
3. Социально-экономический и политический строй Японии в период Токугавского 
сёгуната 1603-1868 гг. 
4. Кризис сегуната в Японии. Буржуазная революция 1868 г.  
5. Индия в период империи Великих Моголов 1526-1707 гг. 
6. Индия в период Британского завоевания 18 – сер. 19 в. 
7. Османская империя в период своего наивысшего могущества (16 в.). 
8. Османская империя в период реформ (1 пол. 19 в.) 
9. Иран в период династии Сефевидов 1502 – 1736 г. 
10. Религиозно-политическое движение бабидов в Иране 1848-1852 г. 
11. Синьхайская революция 1911-1913 г. в Китае. 
12. Япония в конце 19 – нач. 20 в. 
13. Британская Индия и Индонезия в последней трети 19 – нач. 20 в. 
14. Младотурецкая революция 1908-1909 и правление младотурок 
15. Иран и Афганистан во второй пол. 19 – нач. 20 в.  
16. Африка во второй половине 19 – нач. 20 в. 
17. Китай в начале новейшего времени 1918 – 1923 гг. Китайская национальная 
революция 1925 – 1928 гг. 
18. Китай под властью Гоминьдана 1928 – 1939 гг. Духовная жизнь гоминьдановского 
Китая 
19. Политическое положение Индии между двумя мировыми войнами 
20. Социально-экономическое развитие Индии. Культурная жизнь индийского общества в 
1918 – 1939 гг. 
21. Политическое и социально-экономическое развитие Японии в 1918 – 1939 гг. 
Духовная жизнь японского общества. 
22. Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны 
23. Распад колониальной системы. Выбор пути развития 
24. Образование КНР. Китай в период подготовки и проведения «большого скачка». 
25. Китай в 1966 – нач. 2000. Духовная жизнь КНР 
26. Социально-экономическое и политическое развитие Японии после Второй мировой 
войны. 
27. Иран после 1945 г. 
28. Турция после Второй мировой войны. 
29. Афганистан после Второй мировой войны. 
30. Основные тенденции развития арабских стран. 
31. Ближневосточный кризис. 
 
 
 
 Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
Контрольные работы 
Примерная тематика контрольных работ 
1. Духовные основы китайской цивилизации в 16 – сер. 19 в. 
2. Социально-экономическое и политическое развитие Цинской империи в сер. 17-18 
вв. 
3. Духовные основы японской цивилизации в период Токугава (Эдо) 1603-1868 гг. 
4. Духовные основы и культура индийской цивилизации в 16 - середине 19 в. 
5. Мусульманский мир в 16 - середине 19 в. Духовные основы мусульманский 
цивилизации.  
6. Индонезия в сер. 17 – сер. 19 в.  
7. Цинская империя 60-90 гг. 19 в. 
8. Япония в период реформ и становления капитализма 70- 90 гг. 19 в.  
9. Османская империя в 70-90 гг. 19 в.  
10. Арабские государства во второй пол. 19 – нач. 20 в. Основные тенденции развития 
мусульманской цивилизации в период колониализма 
11. Социально – экономическое и политическое развитие мусульманского мира в  1918 
– 1939 гг.  
12. Арабские страны между двумя мировыми войнами. Духовная жизнь 
мусульманского общества  
13. Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны 
14. Завоевание независимости Индией. «Курс Неру». Духовная жизнь независимой 
Индии.   
15. Социально-экономическое и политическое развитие Японии после Второй мировой 
войны. Духовная жизнь японского общества. 
16. Основные тенденции развития арабских стран. 
17. Духовная жизнь мусульманского мира. 
18. Основные тенденции развития арабских стран 
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